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 .کند یم فايا فرد یشناخت روان و یادراک سلامت در یمهم نقش که است گرا مثبت یشناس روان حوزه در یديجد مفهوم یشناخت روان هيسرما هدف: و زمینه
 یعاجتما هيسرما کننده  ليتعد نقش به توجه با یشناخت روان هيسرما قيطر از اثربخش آموزش و یسازمان تعهد ینیب شیپ و رابطه نییتع هدف با پژوهشاين 
 گرفت. صورت
 یآمار جامعه شد. استفاده ساخته محقق و استاندارد یها نامه پرسش از اطلاعات یآور جمع یبرا و بود یهمبستگ نوع از حاضر یفیتوص قیتحق کار: روش
 عنوان به یا طبقه یتصادف صورته ب آنان از نفر 202،nagroM جدول طبق که بود )نفر 220( زيتبر یپزشک علوم دانشگاه یعلم أتیه یاعضا هیکل شامل
 SSPS یآمار افزار نرم در کننده ليتعد چندگانه ونیرگرس و nosraeP یهمبستگ بيضر از ها داده لیتحل و هيتجز جهت .شدند انتخاب یآمار نمونه
 .ديگرد استفاده
 و یسازمان تعهد بر یاجتماع هيسرما و یشناخت روان هيسرما یتعامل نقش نیهمچن بود. پژوهش متغیرهای بین روابط بودن دار یمعن از یحاک ها يافته ها: افتهی
 با یشناخت نروا هيسرما شيافزا بالا، یاجتماع هيسرما با استادان یبرا که صورت نيا به ؛شد دیأيت یپزشک  علوم دانشگاه یعلم  أتیه یاعضا اثربخش آموزش
 .بود همراه اثربخش آموزش و یسازمان تعهد شيافزا
 دارد. دیتأک اثربخش آموزش و یسازمان تعهد بر یاجتماع هيسرما و یشناخت روان هيسرما یتعامل نقش یبازشناس ضرورت برحاصل شده  جينتا :گیری نتیجه
 اثربخش آموزش ،یسازمان تعهد ،یاجتماع هيسرما ،یشناخت روان هيسرما :ها واژه کلید
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 مقدمه
 اقتصادی -اجتماعی توسعه برای ای محرکه نیروی دانشگاه
 به دانش خلق انسانی، سرمايه توسعه به کمک رود. می شمار به
 و تدريس و آموزش وسیله به سازی ظرفیت پژوهش، واسطه
 عملکردهای جمله از ها انجمن و ها گروه به خدمات هيارا
 توسعه تقويت راستای در رود می انتظار که است عالی آموزش
 سنگین نقش به توجه با پذيرد. صورت اجتماعی  -اقتصادی
 توان سطح و بهبود جهت عواملی به توجه لزوم ها، دانشگاه
 پیش از بیش جامعه، به ممکن داد برون بهترين هيارا برای ها آن
 علمی هیأت اعضای نقش میان اين در د.گرد می احساس
 اين نهايت در چرا که ؛باشد حساس و حیاتی بسیار تواند می
 نسل انسانی نیروی پرورش مستقیم ولیتؤمس که هستند افراد
 های دغدغه ترين مهم از که اين ضمن دارند. عهده بر را آينده
 اعضا وفاداری و تعهد ها، دانشگاه جمله از و ها سازمان مديران
 به دستیابی در دقت و سرعت است. خود بوعتم سازمان به
 به زيادی بستگی ها دانشگاه مؤثر وری بهره و کارکرد و اهداف
 اهداف بین که دارد متعهدی و وفادار علمی هیأت اعضای
ايند نم احساس نزديکی ارتباط خويش فردی اهداف و دانشگاه
 شناخت رو، اين از باشند. داشته دلبستگی نیز خود شغل به و
 های دلبستگی و سازمانی تعلق و تعهد بر مؤثر شرايط و عوامل
 جذب و عملکرد بهبود در را دانشگاهی هر تواند می شغلی
 ).3( بخشد ياری توانمند افراد
 در شده يهارا های آموزش و تحصیلات اهمیت به توجه با
 یارتقا برای ها دانشگاه از افزونزرو تقاضای و عالی آموزش
 در پژوهشگران و محققان عملکرد، بهبود و آموزشی کیفیت
 با مرتبط متغیرهای بررسی و مطالعه پی در عالی آموزش زمینه
 تعهد و اثربخش آموزش بر اثرگذار عواملمانند  هايی مؤلفه
 همچون متغیرهايی و باشند می علمی  هیأت اعضای سازمانی
 توجهی قابل اهمیت از شناختی روان سرمايه و اجتماعی سرمايه
  ند.هست برخوردار
 )CPيا  latipac lacigolohcysP( شناختی روان سرمايه
 پذير انعطاف و گرا واقع یرويکرد و مثبت شناختی روان حالت
 ،)epoH( امید سازه چهار از که باشد می زندگی به نسبت
 و )ycneilliseR( آوری تاب ،)msimitipO( بینی خوش
 کدام هر و شده است تشکیل )ycaciffe-fleS( مدیاخودکار
 گرفته نظر در مثبت شناختی روان ظرفیت يک عنوان به ها آن از
 و نظريه بر مبتنی بوده، معتبر گیری اندازه مقیاس دارای ،شود می
ه ب شته،دا رشد قابلیت که باشند می حالت به وابسته و تحقیق
 ). 2(هستند  مرتبط عملکردی پیامدهای با چشمگیری طور
 سرمايه به مربوط تحقیقاتای گزارش کرد که  مطالعه
 سرمايه سازه دهنده تشکیل حیطه چهار ،شناختی روان
 اين مشترکات و ددانن می مرتبط يکديگر به را شناختی روان
 سرمايه ديگر، عبارت به د.نگیر می نظر در را متغیرها
 نظر در )redro-rehgiH( بالاتر مرتبه سازه يک شناختی روان
 را) citsegrenyS( افزايی هم کل يک و شود می گرفته
 تک تک به نسبت سازه کل که رود می انتظار و سازند می
 داشته عملکرد بر بیشتری تأثیر آن دهنده تشکیل متغیرهای
  ).1( باشد
 تا کشاند می چالش به را افراد شناختی روان سرمايه واقع در
 نتیجه در و هستند کسی چه که برآيند الؤس اين جستجوی در
 موفقیت و اهداف به دستیابی لازمه که بهتر خودآگاهی به
 گیرد می نشأت حقیقت اين از لهأمس اين ).0( يابند دست است،
 و بودن مثبت اهمیت به روزافزونی طور به ها سازمان امروزه که
 جای به کارکنان )shtgnertS( قوت نقاط توسعه بر تمرکز
 سرمايه سازه و) 2( اند برده پی ها آن ضعف  نقاط به توجه
 )ستا گرا مثبت شناسی روان از ای زيرمجموعه که( شناختی روان
 برای تلاش انجام و تعهد قبیل از یهاي ويژگی بودن دارا با
 و نفس به (اعتماد برانگیز چالش وظايف و کارها در موفقیت
 درباره بینی) (خوش مثبت استناد داشتن ،)مدیاخودکار
 صورت در ،هدف راه در پايداری و آينده و حال های موفقیت
 به دستیابی برای (امیدواری) هدف به رسیدن مسیر تغییر لزوم
 ها سختی بروز هنگام استواری و پايداری نهايتدر  و موفقیت
 آن از فراتر حتی خود، بازيابی و حفظ برای مشکلات و
 ها سختی و مشکلات با مواجهه هنگام ترقی و پیشرفت
 دوم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 .)0(دارد  می گام بر پذيری) (انعطاف
 از اجتناب با که است معتقد سازمانی جديد رويکرد ينا
 افراد عملکردهای سوء و ها ضعف به مداوم ذهنی اشتغال
 کیفیت و ها قوت به توان می ،همکارانشان و رهبران توسط
 و بینی خوش نفس، به اعتماد و کرد توجه ها آن مطلوب
 عملکرد وسیله بدين و داد افزايش کارکنان در را امیدواری
و  snahttuL نظر به ).3( بخشید بهبود را سازمانی و فردی
 رقابتی مزيت عنوان به تواند می شناختی روان سرمايه ،همکاران
 افراد روی بر گذاری سرمايه طريق از جهانی تجارت فضای در
 افراد شناختی روان سرمايه کیفیت و میزان .)2( شود مطرح
 ها آن اجتماعی و فرهنگی های موقعیت و ها نقش تأثیر تحت
، امر اين ثغور و حدود کننده تعیین حقیقت در و دارد قرار
 اين درك ترتیب بدين .است اجتماعی روابط و تعاملات
 نتايج به مردم طبقات و ها گروه افراد، برخی چرا که پرسش
 ديگران به نسبت تری مثبت اجتماعی يا و اقتصادی سیاسی،
 را )latipac laicoS( اجتماعی سرمايه مفهوم شوند، می نايل
 شبکه يک اعضای میان ارتباطات و پیوندها به دهد. می شکل
 متقابل اعتماد و هنجارها طريق از که ارزش با منبعی عنوان به
 اطلاق اجتماعی سرمايه گردد، می اعضا اهداف تحقق موجب
 آن اعضای همکاری سطح ارتقای موجب که) 0( شود می
 ارتباطات و مبادلات های هزينه سطح آمدن پايین و جامعه
 و سرمايه انباشت نوعی عنوان اب آن از و )7گردد ( می
 نتیجه در و اجتماعی تعهد اجتماعی، همبستگی که هايی شبکه
 نام ،آورد می وجود به افراد در را سلامتی و نفس عزت نوعی
 ).8شود ( برده می
 اساسی اهمیت اجتماعی سرمايه کرد که عنوان ای مطالعه
 در را همکاری و اعتماد بر مبتنی روابط و قوی های شبکه
 که دارد منابعی به اشاره تئوری اين .سازد می آشکار اجتماعات
 به اجتماعی گروه يک به تعلقشان يا و حضور واسطه به افراد
 مفهومبر اساس يک پژوهش،  .)3( کنند پیدا می دسترسی  آن
 ساختار چگونه که است آن دهنده  نشان اجتماعی سرمايه
 گروه آن افراد برای منبعی عنوان به تواند می گروه يک اجتماعی
به  اجتماعی ارتباط اين در افراد میان روابط .)23( نمايد عمل
 رفتارهای و ها ارزش و متقابل فهم اعتماد،قابل  فعال، صورت
 است انسانی اجتماعات و ها شبکه اعضای  دهنده پیوند مشترك
 با افراد از يک هر و شود می ها آن بین همکاری به منجر که
 جمعی سرمايه پشتیبانی از را خود گروه يک در عضويت
 ند.نک می برخوردار
 صرف، آموزش اهداف به دستیابی چند  هر ،ديگر طرف از
 تجهیزاتی و مالی و انسانی منابع از بهینه استفاده به منوط
 از مختلفی عوامل به وابسته آموزش نظام پويايی اما ،باشد می
 وفاداری و تعهد از برخوردار خشنود، کارمندانی داشتن جمله
 محیطی در تا است خود کار به دلبسته و سازمان به نسبت بالا
 کارايی برای خويش توان تمام بستن کار به با و سالم و پويا
 تعهد مفهوم .بردارند گام فرهنگی سازمان اين بهتر و بیشتر
 در )COيا  tnemtimmoc lanoitazinagrO( سازمانی
 در تحقیق مورد انگیز چالش مفاهیم از يکی کاری های محیط
 انسانی منابع مديريت و سازمانی رفتار مديريت، های حوزه
 واسطه به که باشد می ای حرفه و شغلی نگرش نوعی و است
 و داشته ها سازمان برای که متعددی شغلی و کاری پیامدهای
 با سازمانی تعهد از .)33( است گرفته قرار توجه مورد دارد،
 سازمان يک به را کارمند يک که روانی حالت و بیان عنوان
 که است شغلی نگرش نوعی و )23( برند می نام ،دهد می پیوند
 آرزو و داند می خود معرف را سازمان های هدف سازمان عضو
 و تلاش تمام بنابراين .بماند سازمان آن عضويت در که کند می
 .)03( نمايد می سازمان اهداف تحقق راستای در را خود سعی
 سازمانی مطلوب نتايج به منجر سازمانی تعهد کلی طوره ب
 کمتر غیبت و کمتر خدمت ترك بالاتر، عملکرد همچون
 کند، می ترك را سازمان کارمندی وقتی ).73( شد خواهد
 کارمند آموزش و استخدام جذب، برای منابع صرف به سازمان
 های هزينه اتلاف بر علاوه شغل ترك .دگرد می موظف جديد
 و ها تخصص ها، مهارت رفتن دست از موجب آموزش، فراوان
  ).83( شود می نیز انسانی منابع
 چند هر است. توجه مورد اثربخش آموزش مفهوم ،ادامه در
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 که ؛ چراندارد وجود مشخصی و جامع تعريف آن مورد در
 آموزش ارزيابی اما، است دشواری کار آن به دستیابی فرايند
 ای اندازه تا شده انجام های آموزش که اين تعیین يعنی( اثربخش
 و عملی صورت به سازمان نیاز مورد های مهارت ايجاد به منجر
 های پژوهش بررسی .باشد می تر متداول ،)است شده کاربردی
 متفاوت مطالعات در که است آن گويای شده انجام
 (آموزش) تدريس نشانگرهای عنوان به مختلفی های شاخص
 بر میان اين از که )33( گرفته قرار توجه مورد اثربخش
 ويژگی يک عنوان به دانشجو و استاد میان تعاملات شاخص
 .شده است برده نام مشترك
 سرمايه تکوين در استادان و دانشجويان تعاملات تعیین
 ارتباطات های عرصه ترين اصلی از يکی ،دانشگاهی اجتماعی
 محسوب دانشگاهی سرمايه ترين مهم و عالی آموزش در
 عینی، ابعاد دارای دانشجويان با استادان تعاملات د.گرد می
 شامل تعاملات اين عینی بعد باشد. می عاطفی -اخلاقی و ذهنی
 ذهنی بعد اما، است پژوهشی -علمی همکاری و درسی مشاوره
 موفقیت داناسازی، دانايی، الگوسازی، از عبارت تعاملات اين
 کار به دانشجو ترغیب استادان، تأثیرگذاری پرورش، در
 تسهیل دانشجويان، خلاقیت تقويت مولدسازی، گروهی،
 به دانشجويان امیدوارسازی و تشويق دانشجويان، پیشرفت
 و منش شامل عاطفی -اخلاقی بعد و تحصیلی رشته آينده
 شخصی، برخورد استادان، گرايی ضابطه استادان، رفتار
 داشتن استادان از خوب خاطره و ارتباطی سهولت صمیمیت،
 يافتگی توسعه و آموزش بودن  جدی بیانگر تعاملات اين است.
 و استاد روابط ضعف ايران در .باشد می علمی های رشته
مشاهده  دانشگاهی های رشتههمه  در فراگیر طوره ب دانشجو
 انتقال به قادر دانشگاهی اجتماع که است شده مطرح و شود می
  .)22( باشد نمی دانشجويان به علمی هنجارهای و ها ارزش
 روابط دانشگاهی اجتماعی سرمايه مفهوم ،ديگر طرف از
 را خود دانشجويان با استادان و مربیان آمیز احترام و دوستانه
 فراهم برانگیزاننده فضای يک مناسبات اين دهد. می نشان
 دانشجويان يادگیری پژوهش، کیفی و کمی بهبود در و کند می
  .)22( است مؤثر آموزش و
 در پژوهش که دهد نشان می شده انجام مطالعات بر مروری
 و کم بسیار اجتماعی سرمايه و شناختی روان سرمايه با رابطه
 زمان هم یرثتأ گرفتن نظر در با ای مطالعه هیچ و باشد می محدود
 امر همین که نشد يافت عملکرد نتايج با متغیرها اين دوی هر
 نتايج کند. می چندان دو راحاضر  پژوهش اجرای به پرداختن
 بالای سطح با دانشجويان که ستآن ا از حاکی ها پژوهش
 دارند کمتری استرس و روانی فشارهای اجتماعی، حمايت
 از باشند، تر منزوی اجتماعی لحاظ به افراد چه هر و )32(
 واقع، در .)22( ندهست برخوردار تری پايین روانی سلامت
 يعنی دارد؛ یمثبت رابطه اجتماعی سرمايه با شناختی روان سرمايه
 نیز اجتماعی سرمايه میزان شناختی روان سرمايه افزايش با
 طی همکاران و یخسروشاه بهادری .)32( يابد می افزايش
 سرمايه که افرادی رسیدند هنتیج اين به خود پژوهش
 بالاتری اجتماعی سرمايه از ،داشتند تری مطلوب شناختی روان
 .)22( ندبود مند بهره نیز
 عملکرد با را یمثبت و قوی همبستگی شناختی روان سرمايه
 دهد می نشان شغلی خشنودی و سازمانی تعهد کارکنان، شغلی
 علاقمند ،بالاتر شناختی روان سرمايه سطح با کارکنان ).12(
 دهند، اختصاص خود سازمان به را بیشتری زمان که ندهست
 و جمعی هويت از دارند، تری قوی ولیتؤمس احساس
در  و برند می لذت تری قوی صورت به گروهی درون ارتباطات
 هستند بالاتری سازمانی تعهد دارای کارکنان قبیل اين نهايت
 سرمايه های مؤلفه رابطه بررسی به همکاران و هويدا .)02(
 علمی هیأت اعضای سازمانی تعهد ابعاد با شناختی روان
 علمی  هیأت اعضای که دريافتند و پرداختند اصفهان دانشگاه
 مستمر و عاطفی تعهد ،شناختی روان سرمايه بالای سطح دارای
 .)3( داشت خواهند خود سازمان به نسبت بیشتری
 سازمانی تعهد و شغلی عملکرد بر شناختی روان سرمايه تأثیر
به دست اين نتیجه  وگرفت  قرار بررسی مورد ای در مطالعه
 مثبت ذهنی حالت سه هر جنس، و سن کنترل از بعد که آمد
 عملکرد روی ی برمثبت تأثیر »آوری تاب و بینی خوش امید،«
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 دارد کارکنان سازمانی شهروند رفتار و سازمانی تعهد و شغلی
 میان در که دريافتند خود تحقیقدر  همکاران و اعتباريان .)22(
 سرمايه و عاطفی بعد میان تنها ،سازمانی تعهد گانه سه ابعاد
 از کهی معن بدين؛ شدمشاهده  یدار معنی رابطه شناختی روان
 قادر پذيری انعطاف و امید ،شناختی روان سرمايه ابعاد میان
 های يافته همچنین .)02( کنند بینی پیش را سازمانی تعهد هستند
 )72( snahtuL و nosraL و )2(و همکاران  snahttuL
 تعهد بر یشناخت روان سرمايه مثبت ودار  معنی روابط بیانگر
 .است سازمانی
 تأثیر دهنده  نشان )7، 82، 32( پیشین تحقیقات بررسی
 .است کارکنان شغلی فعالیت بر اجتماعی سرمايه مثبت
 هيسرما هرچه که دندیرس جهینت نيا به تربتی و حقیقتیان
 با ،باشد بالاتر پرورش و آموزش دبیران انیم در یاجتماع
 است همراه شغلی فعالیت کیفیت میزان از بالاتری سطوح
 نظر مورد های مؤلفه در اجتماعی سرمايه بین طور همین. )82(
 و صفرزاده .)7( دارد وجود مستقیمی رابطه معلمان اثربخشی با
 با ارتباط در را یعلم أتیه یاعضا یشغل تیفعال همکاران
 رفتارهای ها، انجمن در عضويت اعتماد، همچون یمیمفاه
 شناختی جامعه مفاهیمی که رسمی غیر ارتباطات و همیارانه
 اعضای اجتماعی روابط کیفیت و کمیت عبارتی به و باشند می
 کیفیت و میزان در اثربخشی عامل عنوان به را علمی هیأت
 دادند. قرار بررسی مورد دهند، می نشان آنان شغلی فعالیت
 متغیرها میان را داری یمعن و مثبت همبستگی ها آن های يافته
 .)32( داد نشان
 و تحقیق های فرضیه گرديد، بیان آنچه اساس بر مجموع در
مدل  در قالببود که  زير شرح به پژوهش متغیرهای بین ارتباط
 .آمده است 3مفهومی شکل 
 و شناختی روان سرمايه بین رابطه اجتماعی سرمايه :3 فرضیه
 .کند می تعديل را سازمانی تعهد
 و شناختی روان سرمايه بین رابطه اجتماعی سرمايه :2 فرضیه
 کند. می تعديل را اثربخش آموزش
 
 پژوهش مفهومی مدل :3شکل 
 
 کار روش
 روش از ،حاضر پژوهش موضوع و هدف به توجه با
 کلیه را پژوهش آماری جامعه شد. استفاده همبستگی -توصیفی
نفر)  220( تبريز پزشکی علوم دانشگاه علمی تأهی اعضای
ه ب آنان از نفر 202 ،nagroM جدول طبق بر که تشکیل دادند
 .شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به ای طبقه -تصادفی صورت
 توصیفی آمار های تکنیک از ها داده تحلیل و تجزيه جهت
 همبستگی ضريب باطیناست آمار و معیار انحراف و میانگین
 detaredoM( کننده  تعديل چندگانه رگرسیون و nosraeP
 23نسخه  SSPSافزار  نرم در )noisserger elpitlum
 گرديد. استفاده) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,51 noisrev(
 و استاندارد نامه پرسش چهار ،اطلاعات آوری جمع برای
 :قرار گرفت استفاده مورد زير شرح به ساخته محقق
  QCP یشناخت روان هينامه سرما پرسش -3
شده  نيتدو) seriannoitseuq latipac lacigolohcysP(
 چهار از نامه پرسش نيا): 2و همکاران ( snahttuLتوسط 
 شده لیتشک یمداو خودکار یآور تاب ،ینیب خوش د،یام مؤلفه
 2 ها مؤلفه از کي هر به که باشد یم هيگو 22 شامل اسیمق. است
 یا نهيپنج گز اسیبر اساس مق و شده داده اختصاص هيگو
شده  میتنظ) 2موافقم =  تا کاملاً 3= مخالفم  کاملاً( کرتیل
 قيطر از را نامه پرسش نيا يیايپا) 3( همکاران و دايهواست. 
 آباد نصرت یهاشم و 2/77برابر با  ahpla shcabnorC بيضر
 .نمودند محاسبه 2/28با  برابر) 32( نيرالدیخ باباپور و
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 از متغیر اين گیری اندازه برای :سازمانی تعهد  نامه پرسش -2
 اين .شد استفاده reyaMو  nellA سازمانى تعهد نامه پرسش
 گیری اندازه لیکرت طیف با که است الؤس 3 حاوی ابزار
 مورد قبلی تحقیقات در ابزار اين پايايی و روايی .)23( شود می
 .)13،03(است گرفته قرار یدأيت
 0 بر مبتنی نامه پرسشاين  :اجتماعی سرمايه  نامه پرسش -1
 همکاری و تعاون مشترك، هنجارهای و ها شبکه اعتماد،« بعد
 احترام و درك و همدلی و جمعی همبستگی و انسجام متقابل،
 باشد می »جمعی هويت و داوطلبانه مشارکت و همیاری متقابل،
 .گیرد می قرار گیری اندازه و سنجش مورد الؤس 31 توسط که
 اين .است شده مشخص ابعاد از کدام هر با مرتبط الاتؤس
 لیکرت ای گزينه پنج مقیاس اساس بر هايی گويه دارای ابزار
 .)23(باشد می )2=  موافقم کاملاً تا 3=  مخالفم کاملاً(
 آموزش نامه پرسش :اثربخش آموزش  نامه پرسش -0
 سنجش منظور به سپس و طراحی ،پژوهشگران توسط اثربخش
 خبرگان شد. توزيع خبرگان از نفر 01 بین پايايی و روايی
 پژوهش يا اثر صاحب آموزش حوزه در که بودند کسانی
 بودند.
 درونی همسانی محاسبه پايايی ضرايب برآورد برای
 استفاده ahpla shcabnorC روش از ها نامه پرسش های گويه
 آمد. دسته ب 2/27 از بالاتر ها نامه پرسش پايايی ضرايب شد.
 .برخوردار بودند بالايی پايايیاز  ها نامه پرسش همه بنابراين
 وجود با حاضر، های نامه پرسش روايی تأيید منظور به همچنین
 های پژوهش در ها آن مکرر استفاده و ابزارها بودن استاندارد
 مقیاس اين اجرای از حاصل های داده شناسی، روان و مديريت
 تحلیل شیوه به تحلیل اين شد. عاملی تحلیل نمونه گروه در
 tnenopmoc lapicnirP( اصلی های لفهؤم روش به اکتشافی
 .صورت گرفت )xamiraV( واريماکس چرخش با )CPيا 
يا  niklO-reyeM-resiaK( گیری کفايت نمونه ضريب مقدار
 آزمون  2 مقدار و 2/27 ،)OMK
 دسته ب 02003/8برابر با  yticirehps fo tset stteltraB
 و نمونه کفايت نشانه و بود دار معنی 2/32 سطح در که آمد
 حاصل نتايج .باشد می عاملی تحلیل انجام برای نمونه متغیرهای
 .بود 2/87 حدود تجمیعی واريانس و یدأيت مورد
 
 ها یافته
 علمی أتهی اعضای از نفر 202 شامل تحقیق های نمونه
 خدمت به 2313–13 تحصیلی سال در که بودند تبريز دانشگاه
 71 ،پژوهش مورد علمی تأهی اعضای بین از .اشتغال داشتند
 کهتشکیل دادند  انمرد را درصد 10 و انزنآنان را  درصد
 تأهی اعضای بیشتر .بود سال 23 ها آن تدريس تجربه میانگین
 بودند. استاديار علمی رتبه دارای درصد) 22( علمی 
 از يک هر در استادان نمرات استاندارد انحراف و میانگین
 شناختی روان سرمايه عبارت ازبه ترتیب  پژوهش متغیرهای
 سازمانی تعهد ،1/38 ± 2/22 اجتماعی سرمايه ،1/27 ± 2/31
 پاسخ .بود 1/28 ± 2/20 اثربخش آموزش و 1/72 ± 2/27
 از بالاتر 2/38( میانگین از بالاتر احساس علمی، تأهی اعضای
 ها داده همچنین .داد نشان اجتماعی سرمايه در را میانگین)
 تعهد شناختی، روان سرمايه میانگین از بالاتر احساس از حاکی
 متغیرهای بین همبستگی .بود اثربخش آموزش و سازمانی
 3 جدول در چنانچه است. شده هيارا 3 جدول در پژوهش
  .بود دار معنی همبستگی اين شود، می مشاهده
 پژوهش متغیرهای بین همبستگی :3 جدول
 آثربخش آموزش سازمانی تعهد اجتماعی سرمايه شناختی روان سرمايه متغیر
    3 شناختی روان سرمايه
   3 **2/20 اجتماعی سرمايه
  3 **2/10 **2/12 تعهد
 3 **2/20 **2/20 **2/73 اثربخش آموزش
 P > 2/32**؛ P > 2/22*
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 اثربخش آموزش و سازمانی تعهد بینی پیش برای کننده  تعديل رگرسیون تحلیل نتايج: 2 جدول
 اثربخش آموزش سازمانی تعهد
 دموگرافیک عوامل اول: گام
 ∆2R β ∆2R β 
2/22  -2/32 سن
*
  
2/02  2/82 رتبه
*
  
 2/12 *2/02 **2/32 -2/23 سابقه




 - *2/73 - **2/31
 سرمايه
 اجتماعی
 *2/23 **2/81 **2/23 **2/10
 تعامل سوم: گام
 **2/22 **2/10 **2/12 **2/70 P×  S
 n=  202؛ P > 2/32**؛ P > 2/22*
 
بر  دهد. می نشان را کننده  تعديل رگرسیون نتايج 2 جدول
 به قادر سابقه و رتبه و سن به دست آمده، نتايجاساس 
 متغیرهای ،گام دومین در .بودندن سازمانی تعهد بینی پیش
 سازمانی تعهد اجتماعی سرمايه و شناختی روان سرمايه بین پیش
 سرمايه تعامل ،گام سومین در .کردند بینی پیش را استادان
 واريانس که شد معادله وارد اجتماعی سرمايه و شناختی روان
  .داد توضیح را سازمانی تعهد هفزايند
 سابقه و رتبه و سن پژوهش، دوم فرضیه با ارتباط در
 ،نهايی مرحله در کنند. بینی پیش را اثربخش آموزش توانستند
 شد معادله وارد اجتماعی سرمايه و شناختی روان سرمايه تعامل
 .داد توضیح را اثربخش آموزش فزاينده واريانس که
 
 گیری نتیجه و بحث
 مانند یشناخت روان هيسرما مثبت، یسازمان رفتار مقوله در
 عملکرد سطح آن، داد برون که شود یم گرفته نظر در یداد درون
 که الاتؤس نيا به شد یسع حاضر پژوهش در است. سازمان
 اثربخش آموزش و یسازمان تعهد با یشناخت روان هيسرما ايآ
 روابط در یاجتماع هيسرما ايآ و ؟است یدار یمعن رابطه یدارا
 آموزش و یسازمان تعهد با یشناخت روان هيسرما یرهایمتغ انیم
 شود. داده پاسخ ،؟نه اي دارد کننده ليتعد نقش اثربخش
 نیب دار یاز وجود روابط مثبت و معن یپژوهش حاک یها افتهي
. بود یعلم أتیه یاعضا یو تعهد سازمان یشناخت روان هيسرما
 یزش اثربخش اعضاوو آم یشناخت روان هيسرما نیب نیهمچن
 انیم نيشد. در ا افتي یدار یمثبت و معن جينتا یعلم أتیه
 یرهاین متغیدر روابط ب یاجتماع هيسرما کننده لينقش تعد
 یصورت که برا نيقرار گرفته است؛ به ا ديیپژوهش مورد تأ
با  یشناخت روان هيسرما شيبالا، افزا یاجتماع هيبا سرما استادان
 و آموزش اثربخش همراه است. یتعهد سازمان شيافزا
 جينتا با ها هیفرض آزمون و لیتحل از حاصل یها افتهي
 فرکوش نداريو د انيوریگ ،)3( و همکاران دايهو قاتیتحق
 یبهادر)، 32( باباپور خیرالدين و آباد نصرت یهاشم )،7(
  یضيعر ،)82( یو تربت انیقتیحق ،)22(و همکاران  یخسروشاه
 یاسد و يیفخرا و )31( همکاران و انیقتیحق)، 21( یسامان
 یها پژوهش نتايج ديمؤ طور نیهم .شتدا یهمخوان )21(
 )،0و همکاران ( derF snahtuL)، 2و همکاران ( snahttuL
 .بود) 11، 01و همکاران ( snahtuL ،)12( fessuoY
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 دنبال به یامروز چالش پر یها طیمح در ها سازمان بیشتر
 ها نهیزم همه در برتر و یفیک یانسان یروین نام به یتيمز کسب
 تيمز نيا به یابیدست یبرا و هستند یرفتار بعد در ژهيوه ب
 به مشغول سازمان در که یافراد یشناخت روان هيسرما دار،يپا
 زيحا اریبس شوند، گرفته کار به ديبا که یکسان و هستند کار
 و یشناخت روان هيسرما نیب یارتباط بتوان اگر و است تیاهم
 آموزش و یشناخت روان هيسرما و سو کي از یسازمان تعهد
 يیبسزا کمک قتیحق در نمود، برقرار گريد یسو از اثربخش
 نيا به بردن  یپ با که چرا ؛است شده آن یور بهره و دانشگاه به
 استخدام نحوه مورد در یخاص يیاقتضا ماتیتصم توان یم مهم
 و آموزش مورد در اي بالا یشناخت روان هيسرما یدارا یروهاین
 کرد. اتخاذ ها آن یتوانمندساز
 وجود که گفت توان یم حاضر پژوهش جينتا به توجه با
بردن  بالاتردر  تواند یم بالا یشناخت روان هيسرما سطح با یافراد
 .نده باشدکن کمک یعلم أتیه یاعضا یآموزش یاثربخش
 أتیه یاعضا نیب یشناخت روان هيسرما تيتقو از طور نیهم
 نام یسازمان تعهد یارتقا در کارساز الزام کي عنوانه ب یعلم 
 تعهد سطح به بسته ها سازمان عملکرد که نيا لیدل به برد.
 تعهد با یاعضا که يیها سازمان باشد، یم متفاوت ها آن کارکنان
 یاثربخش و یشغل تيرضا و بالاتر عملکرد از ،دارند یقو
 حاضر، مطالعه جينتا بر بنا که )21( هستند برخوردار یشتریب
  است. افراد یشناخت روان هيسرما زانیم از متأثر یسازمان تعهد
 یتعامل رابطه درباره یجالب یاندازها چشم حاضر پژوهش
 تعهد بر آن ریثأت و یاجتماع هيسرما با یشناخت روان هيسرما
 از که یافراد .کند یم میترس را اثربخش آموزش و یسازمان
 تعاملات يیتوانا ند،هست برخوردار يیبالا یشناخت روان هيسرما
 جهینت در .)32( دارند یشتریب یاجتماع یها مشارکت و یگروه
 زانیم ،یقو کننده تيحما یاجتماع یها شبکه از یانيجر وجود
 نیب اعتماد ،بالا رفته افراد یورز جرأت و یشخص یاسنادها
 و ها گروه اي ها ستمیس ،ديگر طرف از .يابد افزايش می یفرد
 تنها  نه ،ندهست برخوردار يیبالا یاجتماع هيسرما از که یجوامع
 یجمع کنش و مناسب تيريمد ،یريپذ تیولؤمس و تعهد زانیم
 تیفیک و تیکم بلکه )،01( دارد قرار يیبالا سطح در ها آن در
 یاجتماع هيسرما با ها آن یتعامل ارتباط و یشناخت روان هيسرما
 آن جهینت که شود یم یاطلاعات یخوردهازبا بروز به منجر
 خواهد یپ در را جامعه و فرد یوانر سلامت و یستيبهز
  داشت.
 عنوان به آن از که یشناخت روان هيسرما فيتعر به توجه با
 و شود یم برده نام ريرشدپذ نگر مثبت یشناخت روان حالت کي
 هيسرما یرو بر یگذار هيسرما دهد که نشان می جينتا یبرخ
 عملکرد یدرصد 23 شيافزا باعث حداقل یشناخت روان
 و رشد تیقابل یعني( آن بارز یها یژگيو به توجه با و دگرد یم
 داد. انجام را یاقدامان توان یم ،)افراد نیب یاددهي و توسعه
 بعد نيا یبرا یزير برنامه یپ در مراکز نيا شود یم شنهادیپ
 و تعهد هم لهیوس نيبد و نديبرآ شيخو انسانی نیروی یرفتار
 نفعان یذ هم و دهند شيزااف را شيخو یانسان منابع یاثربخش
 در سازند. مند بهره یبهتر شکل به شده هيارا خدمات از را خود
 یها حوزه از یکي که  نيا به توجه با ،شد ادآوري ديبا انيپا
 ،یمرب -دانشجو روابط ،یپزشک آموزش در زیبرانگ چالش
 نهیزم در ديبا باشد، یم درمان میت -دانشجو و مددجو -دانشجو
 با یاجتماع هيسرما از یناش ارتباط یها حلقه یپزشک آموزش
 در و ردیگ قرار یبررس مورد یدرمان یها طیمح بستر به توجه
 .)71( شود توجه آن به یدرس یمحتواها
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Background & Objective: Psychological capital is a new concept in the field of positive psychology 
and plays an important role in an individual’s perceived and psychological health. The current study 
was undertaken with the aim of determining the relationship among and predicting organizational 
commitment and effective training through psychological capital and with regard to the mediator role 
of social capital. 
Methods: In this descriptive correlational research and standard and researcher-made questionnaires 
were used to collect data. The study population consisted of all faculty members of Tabriz University 
of Medical Sciences, Tabriz, Iran (n = 650). Using the Morgan table, 240 individuals were chosen 
through stratified random sampling. For data analysis, the Pearson correlation coefficient and 
deflator multiple regression were used in SPSS statistical software.  
Results: The research findings demonstrated a meaningful relationship between the variables. The 
interactive role of psychological capital and social capital on organizational commitment and 
effective training among faculty members of Tabriz University of Medical Sciences was approved. 
This means that among teachers with high social capital, an increase in psychological capital was 
associated with an increase in commitment and effective training. 
Conclusion: These findings indicate the necessity of recognizing the interactive role of 
psychological capital and social capital on organizational commitment and effective training. 
Key Words: Psychological capital, Social capital, Organizational commitment, Effective training 
